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(Penulis)
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ABSTRAK
Joko Budi Utomo. K7114083. PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS
KARANGAN PERSUASI MELALUI MODEL PEMBELAJARAN
SOMATIC AUDITORY VISUALIZATION INTELLECTUALY (SAVI) PADA
SISWA KELAS IV SD NEGERI 2 BENER WONOSARI KLATEN TAHUN
AJARAN 2017/2018. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Sebelas Maret Surakarta. Mei 2016.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keterampilan
menulis karangan persuasi melalui model pembelajaran Somatic Auditory
Visualization Intellectualy (SAVI) pada siswa kelas IV SD Negeri 2 bener wonosari
klaten tahun ajaran 2017/2018. Subjek penelitian ini yaitu guru kelas IV dan 19
siswa kelas IV SD N 2 Bener tahun ajaran 2017/2018.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan
selama 3 siklus. Tahapan setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi.
Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN 2 Bener
pada tahun ajaran 2017/2018 dengan jumlah siswa yaitu 19 siswa. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan kajian
dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif
dengan 4 komponen, yaitu penyediaan data, reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Teknik validitas data yang digunakan adalah triangulasi.
Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teknik
pengumpulan data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran
Somatic Auditory Visualization Intellectualy (SAVI) dapat meningkatkan
keterampilan menulis karangan persuasi. Peningkatan hasil keterampilan menulis
karangan persuasi diketahui melalui hasil tes yang dilaksanakan pada kondisi awal
sebelum dilakukan tindakan ketuntasan siswa pada prasiklus yaitu 0% atau tidak
ada siswa yang tuntas, kemudian setelah dilakukan tindakan dengan menerapkan
model pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intellectualy (SAVI) pada
pelaksanaan siklus I menjadi 50%, meningkat pada siklus II menjadi 80,53%, dan
pada siklus III menjadi 88,89%. Selain peningkatan hasil keterampilan, hasil
observasi aktivitas siswa juga meningkat. Hasil observasi aktivitas siswa prasiklus
sebesar 1,75 dengan kategori kurang aktif, kemudian pada siklus I menjadi 2,35
dengan kategori baik, pada siklus II menjadi 2,49 dengan kategori baik, dan pada
siklus III menjadi 2,97 dengan kategori baik. Dengan demikian, simpulan dari
penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Somatic Auditory
Visualization Intellectualy (SAVI) dapat meningkatkan keterampilan menulis
karangan persuasi dan membuat siswa lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran
pada siswa kelas IV SD Negeri 2 bener wonosari klaten tahun ajaran 2017/2018.
Kata Kunci: Keterampilan menulis karangan persuasi model pembelajaran
Somatic Auditory Visualization Intellectualy (SAVI).
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ABSTRACK
Joko Budi Utomo. K7114083. THE ENHANCEMENT OF PERSUASION
TEXT WRITING SKILL THROUGH SOMATIC AUDITORY
VISUALIZATION INTELLECTUALY (SAVI) LEARNING MODEL ON
STUDENT CLASS IV SD N 2 BENER WONOSARI KLATEN ACADEMIC
YEAR 2017/2018. Essay. Faculty of Teacher Training and Education, University
of Sebelas Maret. May 2016.
This aim of this research is to know the enhancement of persuasion writing
skill trough Somatic Auditory Visualization Intellectually (SAVI) learning model
on student class IV SD N 2 Bener, Wonosari, Klaten Academic Year 2017/2018.
The research subject were a teacher and 19 students of the fourt grade of SD N 2
Bener at the academic year of 2017/2018.
The kind of this research is a classroom action research conducted for 3
cycles. Each cycle has four stages, namely the planning stage, the stage of action
implementation, the observation stage, and the reflection stage. The subjects of this
research are the teacher of and the students of Class IV with total of 19 students of
SD N 2 Bener Academic Year 2017/2018. Data collection techniques are using
observation, interview, test, and document review. Data analysis technique is
interactive analysis model which consists of 4 components, namely data provision,
data reduction, data presentation, and conclusion. Data validity technique is using
triangulation. The triangulation used is triangulation of data sources and
triangulation of data collection techniques.
The result of research showed that using Somatic Auditory Visualization
Intellectualy (SAVI) learning model can improve persuasion text writing skills. The
result of enhancement of persuasion text writing skill can be seen through the test
result conducted at the beginning of condition before the student’s completion
action at the precycle 0%, in other word there is no students are finished, then after
the action by applying Somatic Auditory Visualization Intellectually (SAVI) on the
cycle I to 50%, increased in cycle II to 80.53%, and in cycle III to 88.89%. In
addition to improving skills outcomes, student activity observation results also
increased. The result of observation of prasiklus student activity is 1.75 with less
active category, then in cycle I, become 2,35 with good category, in cycle II become
2,49 with good category, and at cycle III become 2,97 with good category. It can
be concluded that, the conclusion of this research is the application of Somatic
Auditory Visualization Intellectually (SAVI) learning model can improve the
persuasion text writing skill and making the students more active and creative in a
learning section at class IV SD N 2 Bener, Wonosari, Klaten Academic Year
2017/2018
Keyword: Persuasion text writing skill through Somatic Auditory Visualization
Intellectually (SAVI) learning model.
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